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The mediocre teacher tells.  
The good teacher explains.  
The superior teacher demonstrates.  
The great teacher inspires.  
Guru yang biasa-biasa saja memberi tahu.  
Guru yang baik menjelaskan.  
Guru yang bagus menunjukkan bagaimana caranya.  
Tetapi guru yang luar biasa menginspirasi murid-muridnya.  




Karya sederhana ini 
kupersembahkan untuk orang- 
orang tersayang, bapakku (alm) , ibuku, 













Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penggunaan 
Media Kantung Pintar Untuk Meningkatkan Kemampuan Memakai Kemeja 
Berkancing Anak Tunagrahita Sedang Kelas VII” ini sepenuhnya karya saya 
sendiri dan tidak ada bagian didalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang 
lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang 
tidak sesuai dengan keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.  Atas 
pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya 
apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam 
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